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INTRODUCCIÓN: 
 La importancia  de analizar la problemática de la pobreza y de la violencia intrafamiliar asociadas a la 
exclusión psicosocial- como precursora de trastornos afectivos- como se propone  la presente investigación  
radica en que ambos flagelos  afectan  la integridad de la vida humana y más actualmente, que  el mundo se 
enfrenta con una crisis económica global. En este estudio  se considera pobreza al “síndrome situacional en el 
que se asocian el infra consumo, la desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles 
educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes 
de desaliento y anomia, poca participación en los mecanismos de integración social, y quizá la adscripción a 
una escala particular de valores, diferenciada en alguna medida de la del resto de la sociedad” y violencia 
intrafamiliar a  todo tipo de abuso o maltrato físico, psíquico y/o sexual que tenga lugar dentro de la familia o 
unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido 
el mismo domicilio que la víctima”. El conocimiento empírico permitirá diagnosticar la problemática  real en 
el gran San Juan para promover medidas reparadoras tanto desde la gestión pública como privada y aún 
continuar con otras investigaciones 
 
OBJETIVOS:  
 Determinar el grado  en que la pobreza y  la violencia intrafamiliar genera la exclusión psicosocial de 
la familia sanjuanina. 
 Establecer los sectores sociales donde predomina la pobreza y violencia doméstica en Gran San Juan. 
 Describir las garantías constitucionales más vulneradas por la pobreza y la violencia. 
 
METODOLOGÍA:  
TIPO DE ESTUDIO: Investigación descriptiva. Diseño de grupos de control y experimental con post test. 
Técnicas: Encuesta- Entrevistas directas a través de la utilización de un cuestionario semiestructuradas. 
UNIVERSO: Estudio de cobertura provincial de Familias carenciadas y no carenciadas en los 5 
departamentos del Gran San Juan San Juan-Argentina  
MUESTRA: 350 casos. La muestra fue diseñada según un muestreo  estratificado no proporcional, 
representando los sectores socio-económicos medios y bajos por tamaño de Departamentos. Nivel de 
confianza de 95%.Unidades de Análisis: Familias carenciadas. Familias no carenciadas (trabajo, buena 
situación  económica, escolaridad, buena salud, beneficios asistenciales, sin violencia familiar).  El 
procesamiento de la información se realizará mediante la utilización del programa SPSS. Sistema de análisis 
Prueba de la mediana .Ji2 
 
SITUACIÓN ACTUAL: En Ejecución: Última Etapa 
 
IMPACTO ESPERADO:  
Los resultados obtenidos hasta ahora, configuran una primera etapa de carácter cuantitativo, que será 
complementada por una segunda fase, de carácter cualitativo, en una encuesta a través de grupos focales de 
indagación operativa. Se espera que el impacto de los resultados promueva políticas públicas y programas 
específicos para enfrentar el fenómeno.  
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